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その他のタイトル Copyright management project regarding the





































































































第 2 期（2008~2009年度）は，約 1,800の学協会
Web サイトにアクセスして OA方針の掲載の有無
を調査し，OA方針を明らかにしていることが新た









RSS での発信，Web API の公開を行った。





このような調査の結果，2011 年 8 月現在，2,470





































































































SPARC Japan主催のセミナーでは 2006年と 2010
年に発表を行った。2008年 8 月には，学術著作権
















































































































































ば，Webcat や，国立国会図書館 NDL-OPAC で雑
誌を検索した時，OA方針も同時に表示されれば，
問題は解決するのではないだろうか。ちなみに，
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Abstract：The Copyright Management Project Relating to Open Access and Self-Archiving（SCPJ）is a
Cyber Science Infrastructure（CSI）project commissioned by the National Institute for Informatics. This
paper reports on the project from its earliest stages through to its current activities that focus on database
development, and considers its challenges and future prospects.
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